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~I ",~~•r;'>;.;'t/:t/'!;"' ..:;: 
, __ ,ou lJ'f'<'inl<d to 111< 
:::':'i:.!,~~:~~~ 
:;~:~h< n:'~, .. ~d: 
Coll,borotion•n<lEdu<:"i°"rroje,;t. 
'l,o-,u,lloi!<100Cl>cbootdan<l1l'f' 
,.,.,., ... ,,.,.on.,fy<>ottgp"' ' 
,iooal, ,och .. mp.:lf."l'clta,..; 
11,.,...ed as, foll-hme<,npll>)'<<of 
:::;·;~=~:-;,;:: 
,,..,-utt,,,gr ...... -i;,;.,.r,"«I 
.. ,.r.m, ... ,rro,,,,.,11<""""'""'")" 
lkowdChai,M"J'R..,C-
c~: ~=~.r~ = r~, 
Funk leaving volleyball post 
Th<lln.oofunk.,.i...~roan 
~ ... ~~:~.;,'1:.,":; 
:::::_::11cyoo11,oac11,,,.insfamily 





"'lr)'"'h'l' "' """b"'"'"'YINIM," 
~~~ ~~,,.,dJ'~,"'~ :'.:::..•m~1 
s.'.:"~~ .. r;::r:~,'~":, 
z::=:i::·: -=,...-=--
.............. J..,. ............. - r ... 
.. ,d ·r"'" ,.b<n <II<)""""' ,Jo,,n 
h....-< • .,,.-..,.oJqWd,andl:><fv« 
)OU '""' ,,, ,r, l>«" ' """ ).... I n, '"'"" .,,d I """'Id""'"'''"'" uni><,r,"Y·" 
, l,.ocl)" ,i,.,.. flcfon:,omm~<olJfll'TSC. Fun.l. 
Punk .. )-• lh<>< "'< <h< """' f\mluirl \ro!l>< ,n•d""''o hi, ,..,.,m~IO)'od .,,dir<COorofa,ol• 
imr<"""')""'inhi,,..,.,,'l"~•od ,.m,w.nhisool)«""'"''"'"_,,'"~ i<)'ball<luh,n=Arn'"'i". Fu"" 
oha,h<i-m~ou1,.,b<m11• tol<.nchi<po~•'°"atl,TBTSC. abo ... 1111<1..,._..atSl_l'holllf'O 
wh« •~1yma1nfocusrigl11..,,.;,klS<l Collo:w.«•S...-m.'-l"""ri.. 
"[{"""'llttoo:lou,fo,1ho::t,o,J,c,. bo<km-•idl/.a,r,;lj,·."Fuol< rol~c\j><ric<>«n,.,.,..,. 
b;,111<.,.thn"f'"'Mdb<dodn'l ....._.llbas-l)..,u,ingO>do ...,,,-bo,lhcUn;,<rn,)of 
...i..,;~..,1,o,.,.J,,,,.,u1N."lo,,l. ,.ru, my P""'""" hon,. I loullj Ind...., and ,ht Un;,...,,~ of 
"'"'·"II<~ .. '"' lhc pOO<I< <l)·in"' l'Djo)' ;,_ ! ha>e lhc l><>l,ob ID lhc 
ondi1JOO,...li)·b11hom<<h;!l~'>h v.md. I i.,,,cmyj<>l>ondll,,,v,,lhc 
18tC;!.;'"~,:.,~h:,'i~:: ~--- -------------~ 
:'.:J.l~hc,jf.,.commcttlOtpr= Students want answers about prors contract 
Thedeadl1DCf«applfm:&for-•-
~~(=1'~t~~ ~No~n o ;?E.s~=~~ :u;:r7';;i~~1 
~ - ---, ro,\k~,.~~•~~:•~~;;~ ""'E.,~~':':;;;-"~:Colkg,an :~:~..i;;~~=!....., 
Note to readers '°;,,',;'.'1':;;.~:;,";;;~":';;\~.%~~- ~::-;i~;,st:~;~i,,;;;~7/,;~~-~: ~":,:' .. ~1'!.~h,: ~=:~."~~ :; 
The Coll<~"" ,.,II not !>'bli"' 
oo\too.lay.A~ll.»•<>.,.rr 
.,·ill h< u1<Golm~ ll>e To.u> 
~~,;;~ 
1ion<of1h.:>GAm<rtmg,.,lic,1h10 lhcst""""fD,m,ra',cmr l<»·""--nt ln "id<1ioift•n11thal"-'<D<tlungha,Hon< 
mooch. "'""" i"'"""'""' •••JO< , ,..,ou,11 ""'"""'• M, nra i,:,p>nd- "''""'- an,l 1h< ~ud<-nt oody i, ,. __ 
~~;1":::;..'.;'id .. ~o~ s::i =-~";':,=';,~";"";.~ i•~/~,.•::~:...,...i .... 
s,.,..,,,.,....,,_.l'rof.....,..l)oh .. ,;...,,ff«-tmJuo:;ii,ido,&JOQllnp,<$. u,,nac1o,,...,.oftbc....,.bySGA 
&nn.••-1n<•n<"°'r<11N"<d. !i•""-IOcmpha,iutlwll'ffOII• 
Apri18 Joan,,rn,,...i~ .. yu,gll,otnci<1«;,;,.odo"'";o,p1yonyt1,m1 
~ - - --~ 
Briefs 
eo.,,,,<10, Rlnrdo .\>•la ~,II-,, food rot tho 
S<,, I. Food fo , 111<, ijody ~o,l,hop , ;11«1 "'1 0,.1 
l>Utmm"'" rrom ooon io I p.m. W«lood.l~ io con,, 
!ii~.s~R°""'?(Mf«__.iofor,nab<m, 
Tho l.eoro ln~ ,..,, ... ... c, . ... will"'""""" TA~ r 
l'•,porotlo, Worl>hopo»follo~~ W<itons- l 104 p.m 
io¢.)c.\.t>lhlll.l1n 4 p.m.'lb<Sd,.)·;ReadmJ!ll.l104 s~~~h<z~~Fi~ ~-:.: t:i ~)~ 
Thcl.nrai.c,,.,,.. ..... c .. ,,. ,,11_,"""'· 
~~~1,;~'r:":f!?o=.:.~fi~.p~'" 
~~ .• ~'s1"'...;.:,t'«!,"'r:;.:!,!~ 
l'hlUp ll"hwill Ji'>C..,> ll"l"<>tbool<, "C.oddr,, 
u ... ,.,;,1, n,, Rl>t of '"'P'""" F, .. 1,1,, 
~plrl,.,1;1r."oo"-) l odufltt,"~hoth..,.,• 
7,J0p.m. Thur,d,.)·..-.:ll)0p.m.Scn.by'"'llMBfl-f\l 




=.....,i.,c[>f'•r,-ofSo<,. I S<i«i<<>,host,tlio 
l)a,k1Rl<,.,,wry ..... , ...... """4"of"Ch<lb<l'is 
oCh,n«ondOtb.rstorin"and"Cro:,)[,...,.•u,11 
gMof'UbhoNodmi;>tll,.m. hi<l>y1nSFT-n I.Jl~ 
Adm-i•fr«.Aw,._,.._,;.,..,•,llfol..,,lh<«-Uin; 
~:-,::.:;,::r~,-16"°11 l.nllt JH .. <>< I:•~· ... 
Th, rourtl, ,i,nu,I R,~ .. n:h I>•) wil l .. ~, rl><"< Apn l 
~"':::.:.: .. :.-..-:.•;.:!..':..,~~: 
=•rn<•«or""'IPf'"><""''"""orlh<,r,.m_n., 
e,l"b"" illshowcosc""''""'t.in.,,,,ro,,,,m).biololll"• 
, .... =.«><npul<t«i<1><c_<Joca,,on,m.:u><<nnjt.p.,>I 
or)·.-,.;:om=..~r'i)'l<>.,,J,.,,oal,a-
rn<N.Stud,.-n .. ,,e_du,f""'><"CC\."''fth..-i,, 
m,<o,chi,"°')<"oompl<!c. A,,.lmrcport.or0\<11 • 
,x.,,-;,.;.,noflheit ,-hp~,w,ll l><n,,:i1·od 
ll<Hliarlw~•IMbAprll!.For""""'"forml• 
,...,_,all,ldri<oot ltodrti,o<'- -hl>•y-. 
11lJ44,ll4;r><"'1h«onc-,...il"•rodrigu.-"""'°·<dll 
A "W.Sorltllupllaot, ,.;11a1<cf>l>c<rn.n81oll 
p.m.A~l:'Oaclh<O....(lym.l'nl<>"illbe.,.-fo, 
ll<"'Ws0..-1\c,ll"la·H""l',innn,mdLunl>o.,_,.,._ 
=If;E.E:;~csz~r;..::c.:~  ~:.:_,;: 












•Large Meeting Area 
• Pool, Restaurant & lounge 
• Free Coffee &Snacksfor 
Breakfast 
• Da lly, Weekly & Monthly 
Rates Available 
• 24/ 7 Security 
• Refrigerator/ Microwave 
Rooms from 
$2450 Suites from 
$36 50 
., _ .... , .. 
SA](, ('«)-
On Campus 
From college to China: a UTB/TSC grad's story 
lly\',.,nla llo,JlldU• fot ...... \<21>. In 1961J,hc Ho""~"' s,..i, ?<f>ODD<l .-,-,==~~===....,. 
:i!sdf..JfrJ!Jz IOOl<ad,._oflh<filll~I "°""'""'""'""""l"'I"""" 
000 allrnd<d S.n An1on1<> h"cmni-)buibm>dinW 
UTU,"TSC ~ (.;,bnd Uruoo Colleg, for""" )'<U> P«><"• k""""' to >p<•k 
,1211""'~fl><l,-,ocua. ll0«2ll,on.io,·«llu."""11 A.-.b.:from,Juru.niontut<J<. 
,.....,.ioo>.I En,l..i. in Chim l'lom<andooll<go. II, ~url.N ~,u, ,11 k,,.,. of 
for four monlN, but «me •r go, p;1;J for goin~ "' j><'Of)I< o,,d .,,J he p,<k«! up 
ba<kl'lom<~·,ffl1-,nf hi, >ehool'"M,nioe,,. 1,1 quito,bilfromth<pl>« 
ow n, II< lt•rN<J ,boul • y...,,.i., .. ,hcm>de • li ,·ina Th<tri ~ cc,Chi,..~·>SJ""of 
""'"">' he hoJ ,,;;,,,! •00"1 m bylakingoll k,"'-'>ofiro,, • ,,,o~ram that !<"he, 
,1.,.,. maJon,w f11,i"1>>J><l /,fartineHndhi,~,fo, 0 111'. Ch,n,,c <1oJ,n1, cu ,p<ak 
p incd an«·onbii.i:oroppn;• cumn11)· mole H,n mH<O l:nKl1> l1 ., •~ken by 
ci>tionf0<<W<llk,o thri<homc. M,., ;,,...,_ .... , /\m0<•<'>n>.lfoio.y"'°f,;.o, 
1!1ool.-M"'11"'7.l5yc.,,1o OO@•troin1ng1>u,;,,.,..an,Ji,in W1lli1m Adam, anJ moth<• 
""1ruocolkll"""V"'•""''' l""'"i,offurthmngh;,,.,,.,. ,,..,,,,pm_.7,hon&·L;nc 
d.JOOl~<lum,<r)~"'<>Pl'°"""'''bh"bo<h<lo,',Xu-•h<'""'"n&lbmo<I 
dd'<O',«-·muchll<<wkl <l<gm,inhi""')'. P«>P•m.Adam,1&up!1t 
do ,.-uh ic M""'""' l'oon<I Manio<zooldThcCollqion ll"'"'n ~I 1/n"=•~·. 
Ill>< 0 <Oll<g, Nh,<ahon ;, tlathc .. ~.i .. -ai~- -.li>lb<-<>f•Ch--
"""'"'""•l,re...OhclUF,' t.,..1"'"<1.f.......,p1o«,..t o,"'-s< ..-_ H1>"""' 
,_,..,....,.,,forlu,o<h<t .....io.,,,_ llotw.no.-..q,,u =on, book ;, Med 
<l<Jn,, .. ,.,u ao.l:.ulf'~.,,,,...,d.,,<0,·· "ll<rn<mh<r,nsXin>i•Ans-" 
"lflcaooloU>n)-=" <mglhmg, ... tu."""- Xu,.lrnmll<,J"'l!aodlo< 
\i:1n,.,., .. ,,1 inrr1anlio Theaobili1y»om-.hndh•·• ..-,"P"""hoflh<<onun,,n• 
irodu11,n1 from <ollet,c. wrtt,;n,Mr<m11rul,""'i>• <'""'" i,,,,...., 111< hiijh 
•rholp"«of-"lh<k)"gr<>1l,,min1e>pm<n«.ilo«~•onduni,cnit1<> 1TIO..,.· 
IO,O"'-'D)'opp,,rtwhO<~i<' ,.od «"odinohcAmrn<uolUIO.,. 
•~:~~h;:i::)•;::,.b<~m- ut~m::":,-:;;~'::c,.,'1°;:;: ~,t•:..:~::;.~ L..-~~---~ ... 
ninp aod (iabri,1 Mar1;n,, o,,d charact<r to his e>pa•• :u,di, lkod" '"' ''U<k"~ '"'"'· 
ha.l h;, ,n Tu.. ""'"' ,\>mad. Ho S<<>"1 ,.,.,, ,.,,d ,n n,o .in~ ch, lnp. Gubrid Morr/11,: u11J hi, ••if,•, Olga, vis/1 China', 
...;,~'::;~~ 1-;:;,~:,:i~s.,.; :::I~ d~';;,;.~}:•c!;: ~:;•~;;~ ~~:\,,~ ~br-/Jlddm CIIJ, 
1nS"1An1oni<>.h<pl,)'N >n<!lll<Mul,ll<Wo.,.·hmh< u,a,;na101u10rsof>r.bUI r"1gli;hllL><n,ly. "°"ldwo,lm 
fooiba ll ond<l'>«l•fN·lim« worledins,,.;bAr•~•Ofo, lhcrr•>ho\><of.....ba5m«< -a,; .. ;,,.,,al,,;,o11ho Ma,t,oc,,,.,gh1a1Hua;,..,. 
<oqui1..,l,oolonds,<a/OO. lhrtt f"'"· E0<b rl1<c 11TUrrsc"><1w11«<oChin> Olyo,p;t,in200l! oodlho No.lS<rondar)'Schoo.Tho 
lhsmod'lor,hoa·,-• .i~~)'' off=<l h;m,.,.. .i,,., ,nd lnohof••on: (.'honc><oonun,,mty,.rcally h11h><hool1> "1ffl<d •ft<rthc 
""""l«l IO ~«p h;m ;. oppomMic, Man,...,,ai.lU1<>S<"'"""'· ;,,,en-sl«l"' ioano,n,"" --.. ~-, .. .iHuai""' 
dlool.andbo.,~p<ful '"'"""'' ,. ... .,, """"""' <,,1 ,o 1>«<>mm,i ... ..,,. and Eitgli>h~."loo~ ,,1s.,_,,,...,....oru.~m1-
<oM K><lb< Commoo, WcaUhCo.., 1<1"'310China....,,11a>-.a Maru<><z--thc " 1t........,;,1io:-i)·plx,." 
Aftorltip-. Manu1<, joint,-..,...., lo<,,,="•"""· t.cboloo'o<l<s="'•Y f,dd Ch,na tuloria! lrif, '"""'&h \lania<z Aid. "It i> .-..i. 
joi,,odobo~lar,,,..and""'od J'Ull""'Goal:"'..t~~ UM! th< >h,ltly IO~ r.:'.~::-....i~ .. ,r,:!1t:: ~lo~==~ifc,......, 
Clluu.thcy,,,....-,lh1h<r--<>- pn,-,Nkd "''"' roomaod 
f<>><>fM<lW<nlO"flhoMIJ.Tbop,ogromabop,o-
dot,;ljo1"1h<1np-.ijob ,Nkdlb<m~·ilhowncro..,, 
.,1,n;r><J"loolt-oi...« Ofll'0[1UltUicolO>igl,ts«: .,,d 
tho1"'"'"°'i0<lud<d i,hi, ,hop. 
<l<gr«pl,n,nor<ln top,<;>on: "Ch,na i,,,!-.opp<i,p,r.,-
fonh<tnp,,oclu,)m~onc"' "h d,,.: M,n;..,, .. ,d 
~~~.::;;, s,\:t~.~fe:~~ ,.:··:;~r:.:...i,::;;~' ,;:~•; 
~:i;E,,1Ei";~~ ~~t:::,c:: :~:h:~~1~: 
"""'"'""'"r~D¥ ....i 1>< ... ,c i,1o1>< .. ·m<soch 
1<a<llln1al~.M"'""'' '"'"'"''"II aod •·on«! h,sto<)· 
,ai<lhc'l'fl"<;,i,.,,nlhc~ hl:.<al<nJ'b<r." ..... _ ._ ~cam:::,._. ON! .. ~:,1:'~":7~ 
'Th<bo1111u,cgJd,d .. ,..g,r,h,and""''"C'llirs:unfonu. 
~~-ir.~:=1 §J~~~ 
u,_..,., 0nAus,2S.:!OOl,M,•fl•J><' omon1h. n~»iwtion k<p1 
<"J'P«i""'•h.,._-.!onio h;m from «>mJ'l<tiog h i> 
i::,~~//~~;-;:;;;,:;,,_r;rch<> O d1m of 10,b- ond lltb'l/,,,,im • • HMU/n,M S ,cowdor)' !'~J:!i ;.h::~../!i:-1~~ ~ 
S..'China."P•g• 6 
On Campus 
Professional Women Speak reunion set 
ll)"h-,kStonddonl ->odho,,lh;,y- X""""'1H..,,.1ucHallof
,.,llb<b<ld&nm60>8pm. 





"""'""'1t""'"'3 '"" Oll....,,Jin1W<>m«1," i,i,;,i1Ntor•"""''h,irdrron,s 
\\'nma, ~peak; "h.:h ,.,II "llhifll:'f'ruf.,.,;o,.,J Womrn "D,-. Qu;m,,,;u, v, dl .tw. an
d lo,) belle Ill< ot,-b 
r-..-,,,,_o,_,..,_ Spo,l,.'"11!"<"1icb10«il,i» her ror-al "<><) born m lh.., oom< lb«r -•~," Camu 
"""""'"""""'l""'i.lomfo<, ,-b<tan,,L'Ill-T<;(.'.... ~1.,...,_ ,pol,< =y 1;u1<
 •id."'-oproblm, 1>1n"" 
.......,...i...p;,.oo"'...,_ al,q,:""'1ll>croff<nw<l~o- lon:,h,11.,._ru,,u<,Jhcr.-a· ..
............ lbo),t,...i.1>1o<, 
"''"" d<ob],.ho><ruggi<tu•Cl<,J." ..,., ,,. r.,. .. ,n;o:;...ith= ...
 """""'""'""''.,;nyofchol-
1.11:~~or'.'.:.~.'i';=.~ :~~~jot•-t~~;.'~ GuaJ•luf"Qufo<on/1/o '.~,:'::;f;;•"~-~~\:! ~!7:=i°;~i~c:.~t,f;;"' 
SJ>Nk,.-..ro.f"""""'lby """'"""""h·"""'ul,;rl< """-'<19!<1< .. +.m,i.,,.-.. first, Prof-\\'l,
mcnSp<al. 
"'1><,VGam,."""lh<lS(_" ~~Ilk• "Wobop<""")'<>flbcm,.,llb< PWS~,..Jotr,
,-.,.t.-;c., _.,.,,.,.;,,,U,i\111().l . ..., 
_.,r...,co1i.i,or>.m..i mi1<><<of<hlldo:,t..,,,..., - .. ,;.,;,,.,r,.-1m1,=-• .,-....11a1a11<,.;ui,, ...t.Th<_,....,,.,,.,. 
S.:""'°"'lllil"""J>«>IJ<n'of ,,;r,_,.,n,n~....i-ora11 cmuandGa,ciav,dlco- •~---· ..,,.~ogam
;r.,udmls.,., 
UTl!floC. :u,J ~u.,1 t'antu. h<ini;o<Oudont,G"i">I •~-- .....i........,,,,,,. The PWS "~ 1rom ............iinlh<<o<mUUNlh>t 
tl,.-nolS{;,,:,1111,,:locanJOO"· f,.,. O(Wl,1,.-.,....,,lh<ot,ih,y tu K<)·-.....--.<rGuo<l.1 1upc 1'18l -1 996wm,i,
onlhc,;-,m- l'rofc»•on•I ll'omon Si><•• 
on •"°";"" prof.,...,, of , pe,1,,11,,..,,,Cf)-m:1noum- Quinun,U. ,, • n;c al'""8A po, TV ncN·ort< u,, "'"' """""" 
ll<hasio<>lS.0-.. <DD«.,_andhc >Dil""'"r"' S>fUl.c,- ,n l,cfon, lhc """;,.,. 
for,oon,inf<>m1>t1un-
Thr,......-bnof:,.,...i.,,- ""'""°'""-'<>•"- l'ISK lb<mnon .. OO<ofdl< l'rof«<ional WomcnSp,,>L 
o """II'< a,I,.,....,""' of c<>«,.....,..._Thi<al,ql><tp, Quantaillo,bominOJ-. ,.,.,;u..l>cmi,hd,;lmaa- -("-•S,,-3861!« 
"""""' m:,,n ,.,,..,. boek- """"""inlha1cmminl..., Clulaaluo,~1<,,;,,o.d•- juno::ti<la ""h 11"' y,a1lon1
 Offld on o-nu,I to 
grouT'kl< ,.i., h,,_,, l..,J 1n.,ny b<li<\·,ns m ,i.:,,n,,1,~, ,n,J mte fl<l) f""-" of Modem onil mn;,"""'Y «ictn<ion ....de.
 .,_.,.,..:'.•.utb.<W. ThMc inte,-
~~unnc :uld on.<ihci, koow 1h>O Oi"".>""''""'•km<:. " Cl•""'' ' l""S""S"' ac '"' •"<! ta< J~1h l"'ll' of Tc,a. "'L«.l 
,n ">1'"'"'""2 r ... u,, 
..,1,oo1;11,11. 11= u, """It of IJTJfl'OC i,loc"""3fom>cr UnMr...ry ofll-. Sh<" - C",,11,,,, a,,d l()(h 
"'"" ""'"'1<nd u,, n>:<t'"g,; 
.....,ikdK-abonond........,,.,-- ~onillh<f•<uhyond ~--ti:actlw;, forlh<lln~=l)•ofTou,o, h<kl a, J:15 p.m. ea<h 
...,, ...--..t,,,,-.c.,;jlhnn.nin,....,rro-id<>.,1.,,.a.,,..,..,-tlk_Thro-,,pmr
om-W~mSo<oti11.iu}01 
"lll<>p<>l,.«<-o,kdkl "W'< "ill Je«ll>liX llw _..,.,.,........., OUUl)..Jr,,bl1<1tt 
... 11<d "Slud<a.<tutio.orpllinoon> 
prc-.rnlinformallOO"'°"'U..LI ,.,.,.i...-....i..,_i,,.._mt>,-,, h<roornpan).C"ro»-Odllnl 1<1""""1 J\boiJIJO
Opropi, onil all ... un>l<d0>1><11'""" 
w...-.. he" !hey"'""-"'"" "hoho1~bco:nim-.l,"«l"ilh Comn,_,.,on c,..,._ °"'""r,:ct«l"'"'t<t'ldlhe..m- lho,,.,,.•CanUJ»id. "!kip 
o!l>t0<·lc, io p,,r, Llin~ lheir PIVS , in<'< l~,l."C".,,hl llid. Shewo, 1oJuc1<,.J10toto1h< i,,.,-""J"'""'°"""<r'"'" 'M\ l<~Jmok thi,, ¥"",tc1<nl'" 
3-0n-3 Basketball Tournament 
9 a.m. Saturday, April 6, at the Gym 
Pre-register at Student Activities Office by Friday, April 5. 
Slam Dunk Contest 




~ Shoot-out j Half-Court Shot f Tourney 
NO ENTRY FEES! FREE to all students, faculty and staff SIGN UP TODAY! 
FREE: Food and T-shirts while supplies last 
PRIZES: $300 for 1st, $100 for 2nd, and $75 for 3rd 
Trophies for all places, plus door prizes (Leather Basketballs!) 
This will be a co-ed event. A female team m&1T1ber must be on the court at all times. 
Spon5on,dbyl21IBStuder>1Govem,...ntAs1ociationandtr,e OfflceolStudenlA.cUvitles 
On Campus 
From the Counselor's Desk ... 
(;fffl,ni,'Th<O,-.u1><hns l"mf«l,n••••i.,...,nd ••rious PfOll'•m• "<uwJ l!'Wl"""'<>!'ic<,..,h .. 
.,ot,u ..... gn«1<1qim:ploo 
Ccn1« ,.·il l b< w,i,in; , <l<p«...,J. ~h<" do l s• fo, dc,igncd tn h<lp """'"'' " ''"' di,otdof! . ""'"'-""'' 
ond ~) ..,,., "" ,,..i.n, ,,.,11, 
tn0nthly ., ,;clc in Tho help? r<>OI\T pmon,I probkm, "'""·men·, " '""• ,c]f. <
nmll'"~ in oh, •1'1""11"'" 
co11,, .... ,.,,,,-,op,<0. c-11,,c..,,,.._ tlwm.yin,"f"""·ilh 1h<i, "'"""'·"""rt;,,...,._.,..mt- ,..,_,,,.,c,1ha11hc"""""'""Y 
................ 1 1><a1<11 ,"""'• uo,nlolbo,,·,.hidl<I..,,_ ai:aJoon<""'1:<>>,h<lpw. '"'•"""'nw,agem
enl.nd roonr>l<1<oprogramof"u.!y 
~""~-•~1 "''"""'' ..... oq,,-.iod, .......... d<r,t.,ion. we .. de<>m< "'-•llln<ly .......... Sl-
_., .. _ ;pd),wn"'- A<ad<m0<,W,,,,.;ng. tm><itiooalproblem,a»o<t- ,.,11; . ..,andpro,Ml<!"""'W 1n<>«dof><1,"""""1-i 
oodf,m,ly'f'>""''in;<<>n - lfowc,nll,am.i.:.,1 ll!«lwi,h uniw,o<yhfc>nd ,.,.,..atm<'Ot> 
The ,.i,hin110l<tiD"'luchd.,,... 
=n, We Muld b< ""~ '" intem,hll'S load itoo lo O "'"""'= ,M hdp >1110Cflt, {"ooru<lmi CcN« i, located "'" "'l"i"-.l for "'" ...,_ ,r,,i 
"""<r''"?"'"'iB'"ion<f,om """'"' wo1 h d,,..b;l o1,o< m,;,,i thoi, ;o T"",Jy Wl . 1·,-..:1 fr«
 lo prug,arttofs1udy,hMl,J"IJI.< 
lJTll'fS(."••L>O<O ...... irond Cooosoli ngCml« ko<l<mi< o,,.,<l, Th< <lror io aod «hO<l ul, 
•nan ,ppoiato><tl , ,~ «< , n 
-)·.Ple»<f«lf«<IO<- I !u-, not , 10,;ndo,l Cow,,ehn11C""'"I""'""" appoitttmcntot<>ll~41?
92. >d,,.,:, at 98).JJbl 
.,..;1 "'a, ltllottoi!,nb.<olu lJTB-TSConl...,)nn.-..hi<h >tud.m,s ,.,ll, »•ISW><<"' Th< A<ad<m>< Ad•i>in~ A<adctru,Ad•-"kul<,I 
,.....,_.._..- '""""<lo!ul.e' .,1«1ong • mojor. ~ C""" ... h><h ""'lud.e< five
 mlood)·21~ 
lr,ou,f,,..atti<l<""""""' Aead<1111,AJ•·i>,n• <>pionlion ... iih11$•resumo, oJ11 ><t>andl'xulo:,oJ,i>t
t> Som<litt'l<'lttl<""'"""of 
tn inl!odue< oumh·" •O<I I ha,~ O p,nonal pa,l,lem l job inl<n'i<w "'""SO<>, an,l from <l•<h Sdu,.,I ,nd
 the Coun><hng COO\O< on,J 
hi,iltli,iltlour"'"""'· Prork ~ould l<ko to toll: ,boui . ulLun,<tly~lthjob><arch,nd C.,lkg<. foctJ""" on t"-' ,<u• Ac><k'"i' M,·i, ing ""''"'P 
oficn ask. •IVh.,1,. o ~1-.,,-,dol,o'' pl>«IQ<Dt.0,.,,lnl<m" ioml dont'•OO\>COl"""'lpt,,,,
ond ln"lh..'<""-"""f"'"..,"" 
c ....... 1 .. ,c .. ,,,,. l ndti, c ,_1,n,C<Rltt Slud<nl s,,.,, .. rou=lot ph Anacad<mi<..t,ioer tbop<t>Oll."bik ,h«l<l><roo 
,rn<1, ,.,,..,U,i.il)·1h<dif- llhinl:lha"oi<,,nm1d>" _mI<nlO,ioo,,l>tudcot. "'"Yl)"""'tbo-.,
1o tbop,,,on•,~pt.n,. 
f.uott bo1•0<1t th< obili!}"...S"""'1h<lp."!l<t< ,.,lhth<~l'"l"f"<t<I mal.,,<i<a>...,_ho~her
 andplo. l!O'l'.-....-,th<p,, 
Coun«hn11 <.',nte, .,,d dolp,' 1o,n,dya1lJTWTS("onJ,.ilh «l""''"""lg«tl<.~) ... .,
11hc m>ry..,_.loft,od, d1ob,.,a 
AcadcltLIC Ad,i,ifii:•od<hc Coun><hn¥C<ntor lh<ir><lj"'tmenllolh< univ<r• ,ou,kn1with rou1><,.l«
hon ••><m:<<>fg.,i<b.n«.,,d"'!'· 
>en'ice<oochoffi«!"O'ld<>, In lh, Co,m<<img C"'"'• oi1ymdth<""-1'l <(Nmnun"Y· ,.·b,o he/,hchoi<ci.,o,oa
pn~ po,1fo, oh,,ruJ,n1in o,u ia 
Weund<r>landllw it i>poo,,- ~,oIT«anattayof,rm• I• Th<COUlll<h11$C"""'r•l>o pmof>IU<ly.J)n:fcr1<nt• iogh,~"h
<rp«>0n>lanol«lu• 
bk., oonM< the""'• Fot i,od ><n·i«o. lhro,,gh .-.,;,..,. pn:,,·id<$ ..,,,..-.i ""''"- ..i.,,,. ,01u..i.,. r""'Jry ..i,·i>e,- """""I eo,ls. 
~1<.,r-~=toromp,nm....,h»..\SPIRE ;~!£;--:!fu~~ ~=:••gond ,j]i1;;: -----.-.UN"nc;,,.a:c,:crncc,o"A"'UT"'6"°N0°''1AccDcc,,G"'UADC.CACCl,\JCCAC.CRA:-7 
\\'h<nedolgofoth< lp ,.·•lh s,..i,o, sm·,e.,_ Pcr,0001 SCHOOLOFMEIJ/CINII 
.,....,.., Coun«lin11. Voca1;°"'1 
COU1><liogc.....,. s,..i,.,s,,.;u,.conn«o 
\\'h<r< <lolJOfothclp~ •lh R...,i,,,;o,,, STl'lG f'«• 
•~pion' -'1<nt«,n3~.oD<llh< 
il""'kmicAJvi,ing b rlyA le~ P- m, TI,,; 
Fo1 ad\crt1s111g rates. 
call 544-8263 
THEINTERNATICWALCHOICE 































... _ fN<n lh< ""' .... ~-- l<g< <J"""t""' lhu ii,. .. ,""' 
~~- Manioc, ,.,m, io«l <>« to «< ,111d<n1' doin, 
~ i~•por it«J 1n r<11W lo ::::.,:00,oOOy,ngoteh< 
lklo,<>.lhi,1i mo1hmarwJ "\\ev.·ould .« <i<b,wn-p-
"'"' :;,nac'-"1 v.~~ ~t..- ,ul: in~•"'.' ~~¼I, t>uok ~ oh, 
uy. A.sidofrom<ru<knt,,hov.-
\llrHnc, "" U1')'1C>>«! ,og ,m mo,'><""'5)'1°"~,rl 
v. ithtOCr,opulari"" e<lu,c.cN>n.,u.n,ofU,om ar,, 





Th:bo<)~l<dd"'">«mlO ii< <>ol be 0<, .. >1onall) 
--nM..irnt~ mo»«!._,. l,omt.o,)·k 
ti....,,kpo1~.i...pc.i1 fooch.butf0<d><.-pon 
~r.::::.~.:.:,i: ~i:t::.~~~~ 
Ch i""'"'""'""'l~hanl• =•boo1rkeor.J,c11<"1• 
""'~'"ll~lc bl<,thon .. )thin1cl"'.Thc'" 
__ LI"')' "'"' : >l<l'f'CJ,:"'" "'•~•no1,lot~mo~orf11? 
Uphill ballle 
Stud,111> cJ;,,,b ,h~ "'rod • "dlr ptawl,m ,,,,,,pu< b)" U.S. ,1,mJ•r,cruitmml ,rp-
,..,en,u( Q,,.''h 7 " . -,o,_';t11o· '>l'•r<"J,,.,1,d·~,,.-, 
;10::I,i::~~~: ~~~~\~~:··tJ"~~.:,''.~ ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;; 
~:."1:•.~~· ~1,:::,:;~:;:~:; ~:-1 ,,.:· ;!'i,'":: r;:;· 
n,ad}l0bm.lh<)>h1<bo<I ~ .. ull 
doh"n,I) ...:1 "'""' ,1,...,., "\\,.,,,. ,01,T<dood,00<1 
~ Ulpeople'•homeo-.J.,, 
-0.:«+oool.from~ O»d<frieook ... ...i .. ,,_ 
..,.,.n_-..,..ut.<>-..·>«101o< .. wddicl,boJll,,.y .. if< :~:~~~=;: :-ii,t=.=r·:-: 
""""S1odent<tben1Pform<»1of.<h,:"""°" """''" 
lun<h ... ,th<i..,""""'""'"' O,m>. n...,·<njoy<,1•""'1 
1-JO,nJ<na i"l!otlpm thing Oh< pla<e hod moJT..-
Uuo<h<JOoJymll<-•=- onJb<he,elhcyp1~JOm<-
"SLoJenuk00<kofffu<<lill• llwli:~la,well.TO<e<>o· 
:;:,;: .~::~~"~:.:~~;:; :;i,':::3rr1:l ~'::i",7 ;·:~ 
...,..-.011 • l«-<p in much wich ohe,o 
Mon u1<1 .... , i mpros><d Ch in, h" fore"' d•••~•d 
"" Lt<thc <>t<•tom<,tOOOfih tl,ei,h, «.onJtl,<yh<>p<Oo 
"d "'><h<-1> .., fUI dody. e.~umsoon 
\.fl'H•J(i\elll 
Tiu• f t:ll(•elan. 
fdll.,f.fSJfl 
If I Ille fl('(.-til\. 
--~ ... - rll .~~-~-
The UT Optional Retirement Plan 
Is Your Investment Strategy Working for You 
or Against You? 
Lctusgivcyouadetailedwriuenevalua!ionofyouraccount 
usingthcindus1ry·s1c.idinginvcs1mcn1 1ools 
Wcthinkthereisa bc1tcrw11y !orcach yourgoals. 
.,,..,c,.,.,.._ •FC.Cu.c,,,c ...,_,.,,_,._ ----,·•-· s.ll-1775 
..,_.,. ____ , ......... 
-----·····"··'''"' --"'""·""-- " ~ 
On Campus 
Date-rape drug test ShltVICES INCLUDL 
kits helps fight crime '='•""oc'T~, Ibby Clothing Bank 
II) ' 1-)·nn Fran<)" Mnl, 1>id, 1,·hi,h mi~h! hdp 
~e.LJ!JJ£/J!!J/!m. ~':,.':..,"'°"'=<ful •• 
c::::~!::0"::~ o£}oanMt:-:1..,._,.=.,-: 
,on,con,m,l'fltlla•·o ,h""""• Pmffl1,on l'fOl'W'l,...Jfr«, 
"da!e•!O fl<" Jrug ;ntu '""" ,non)·mooo t<,tin~ woulJ 
drink nowh"·eaw,y<ofin<I ,mpo1,·«1'«>J' l<,e>r,<c;, 11y 
°'" wom,n.,u<n,,,,wt..1i,n>i>-
Mlhl'mlalo<)" llnlg,Tul< ?<Dlf\i"lll,ll><~boo><> 
F<>tr<haolqm,miliofftt< T<0<io,°"'l><lp m<d0< 
daoc-rap<dr\11«.>0"•"~'). ,....,....,.homi&blba>cbocn 
ll,Je o1oomp•"lo,;,l>0n>druu,J p ,nlh<pc>e<of 
1n,!udin11 • l••hour"'°'c,r,._ min411,.ocom<>with,..,... 






drugged Thl• 11<1('> "huvl ,pr<><!'"'-' pM>!cm ;._ O><r 
h<allhotlk .. l< ideo, ifyr,o,,,i- ch, [a,c r,,. )U"- "'f"I"' 
t>lcp,u«n, h,,-cri,c,,11.1Lton~.Jcofp,cJ. 
Th<l.,i,, l,oconcajn o <ur a1ots,h pp,n11an odutl,,., 
f0< "~"""'i' • ""'"' ,.mpl<. roln'1c<> "'1111"< inlo oh< 
.. hi<h"'""""""""'°......,..drinlJ.or .. ~,..~,. 
mou<l)Olthe5'tldcnlh<•llhpl< 
=.Th<ump1c;,"""b) Otfrn.,Khm,bbokou,and 
,o"'"I"~"" " ohc ""'""' '· ,,.,..,; --,.bl< tu "'"""'he' 
tf,i.,.p,o. l. 'lb,stod<ni <all< nn;·ch;n~otl,,P'J" ;b1y;n•<>'· 
forohc, ... ult<in>boul n«I. ;ng,fflU$- Li<ually ROO)l"'Ol 
u,"'fo......i,,,- ..,,.....,..,. .. G!ID 
ronfdrnl,al;t} In \10<h1gan. • l~•}ur-old 
Th,""'to,ul1<cunot"" hi~>et,,,,,,i11rl<h<J1httt 
u,«J,n<Hmonalpro,ocu,-. ;n,s •10 afkr ,om«-0< 
bul ~ud,;;no,"ho""' 1hc< ;1, drull\<00 her ,.,It rl,ink. In 
,rccn<00r.,•,·d1o c,ll 1,.,1,cc \l; .-ouri,,1ro,·c1Lngho>1-
"' ,.;,.;, ,t,o ==r "'°"' """'""'" from T"" " .. ' 
,.,lllllollkialsca<>d<tcmuo< cbarp:4'" 1997 ,.-;u, dn>al· 
,.llffll<tlt><j·h,,ob<ft>_,i g;ngthe~mtohSoulb~,,., 
ondf,l«""""' ifo<rimoha< Mts>OUnSUt<Uo,-rn;,ty,n,. 
1><m,......,,ttro Jc-nc. lh<o1af>in1her .. h,lc 
Em1 ifthe,to,t<" """''°' ,;<1<rn,pin8 oho.....,11. lk 
ilil ,11o,. tho 1''"8'""' ,.,11 b< ,.., con,·ktc,J ;" Te,,. for , 
~,!~!;.,c,:;1,:t:.rl•« •=':~"'" d;.oio<, 
.. ~ .. ~-:::=ii::~;~,"::..°~!:~ 
ai;o.Th<y'r<><:>r«lto<>llu, .,.f.,h:ucunco,<ml><W-
torep,,,,;,,t,c,..,,lh<yohml 1i,·eso,tron9ui h,ors.She 
oh<)'llh< oe=o«lfor lund,r- f,.,,d,h>obc,:oUS< the ,.,,,. 
agc<lnn<uis]."sh<uid,"lf p1 co, ,..,,m,lt. «leas;ng 
lh<)·L,,o,.·<11cyo•do1h1>"""l"m'lhtKl<n1•fy"""'-
.,_l-'1-lolunl:<llcy._,11,__ 
°" """""'11,ng"''<II~. Ho,,<."V<t",.<l!c,ai,lUQti.o 
e,-,n,f th<)·•«noc,. ,11,n;tomm'l)'Ofthc,.,..,to,irolo-
f'TO«<•"·" gi,'> foun.lm0<hhigho,- ks-
l1i1orit;<>lfotpos, iOlo <1,of:.k<,l,ollhan-.<MJld b< 
d,to-<>r<<lnl1,·,cOm,o, .. ,.,.._,poct«1-.Joohowml>/h 
""" -"'"""'"'P""""lo>k<lllol ..... .-rq,oned 
bcca ... Jn,pi<>Y<thol>od)-drinl<i"l""""' .... l<if•-
m'ldm,1h•""'b<.S.l«ltJ,f Th11 nod,"& n,;!lh< h<lp 
thc>O<um " ~'" 100 long. ,pur """""'' 10,ul bo<~ •h<ir 
l>ilfon,01 drug, haY< d;()'"· ...,.r,1,0001.-.•h;,h ,o,l<l 
<tlO longo, ·,o,· inthcl>ody. pre><nlll,omfro,ng<'""il 
..!:h:-:.."::.'...::~ ;""'danl"""'""~ 
p«>fll< ...... , the pr<>l,lem. St, ' Ki«.' h~•9 
~ 
Post-Abortion Counseling 







Pharr,Wnlaco - Harllngen-Brownovllle 
FREE PREGNA;,,/CY TES'! HOTLINE 
1-800-303-4355 
We have a surefire way 
to predict the future. 
Hire you to invent it. 
~cecorcrobandll---•ystomseamo n nosurpriHto 
lnOU.S/>i Forcolnloct.lhoycamooffourd'3'Ml\j)boordo. Nowando< 




~ --- --- ----- - ~ 
The Student Olympics 
The Battle of Colleges and Schools 
April 15-19 
The Student Olympics, one of the most exciting 
events of Homecoming Week, will consist of 
chal lenges of brain, might and wit. with schools and 
colleges competing for the titles of Best All-Around 
School!College, Best Academic School/College and 
Most Fun School/College. 
Academic Events 

















April 17-X-Box Toornament 
April 16-ScavoogerHunt 
Ftiday19-SandCastleContest 
All events begin at noon. 












il>tCOhiit.• On Campus 
Young voice 011 radio 
,i.,,,w Gon:,,l,:<1/Pon,.,. /1/J:lr ~- ,.,.,J, N, p«., •111,,,. I 11 ..., lo•"I·" 
i\d\ert1se m Th1.: (ollcg1<1n 
(_ all 144 8263 tor the dct,11ls 
;!~"7,.;;;,~:1 ~=::,,,1~:7;. ::::.:':::,"/:::~:/::;:,::,:; 
I,,_,, oftlr, ,,·.tw..,,/ ll"rit/n,: P"'1ttt. w/,," ,,,.,1,,, ron,ultRnl> • .., ,,.;,.u"' 
1.,_,RI u,r/,-,,.;,;,. to ,ncuu,ogr l~rl, .<iuJ,rus to K·riu. UTflffSC P,uf,,.,o,, 
llaK-,, Rodri~••·• om/ Pau/u Po,.,,n are Jim:tv, Rnd co-,iir«"''· mp«ri>dJ; of 
1h;Salxr/Palmsl fririni: P'"Jttt. 
Kappa Delta Pi 
Continues the legacy of 
"Honor and Excellence in Education" 
Otncero and ouppo<toro of Ka""" D•"• Pl l...:lude !front ,,,.,,, t,om leflf Elvo G. Lauffi, outgoing advlM<I Haney 
Mi..,le O, p,u ldont, J O"'• Chavaz, membo,: e nd H- ••• Rayna, TeoH AHoclotlOft of Futu,o Educoto,o o t "'O boo,d 
mombe,. Bock , ow, Co,l o Tama yo, coo,dln ot of <>I How StlKle nt Re lotion o; VorOftlca Gn lvon-Ca rlon, Alpha Beto 
Sot<> Selve hlondUnlv~'"ltyPloo P,oa , o m od vloe,; a ndJ~vlo,Aya lo,Ko.,.. Do lt. P"od·•••· 
Join K adelplans aro und the world In the 
2 .. annual Kappa Delta Pl 
Nationa l Day of Servlc:e 
6 p.m. Wednesday, April 17, 2002 
at the SETB 3,. Floor Conferenc:e Room. 
''" Coo li noNl fron, l'age l "We""" tokl 1hat th<« ,.._OOlmuch>uw,,nfrom 
~:t:'.:,!t~:d .. ~;:":::: '.~, ;:n..:;;::~ :.:-::~ ~•~-
"°"P and ! f«lyourpro- 1 " 
Ju>t<t,o;J 1hcgrouph>a 0."<11,nc." 
b«o ,lcnicd opportUTiilic,,o ThoS/Jil o,«utl''c boord 
voKeth,i, grie,·an<«priorto,mptwi,N thcimportan<cof 
aU<nd"'I: 11,c SG A m<<:Hng, ,. . .,.t.,ni log<ther " i1h thi1 
J..,.,,.,;.1lh,1t""P"•• _p,ofind•'"iW>lc,-..c,. 
<lcniodr«(IICSCs"'J'O>'flffllu1""'1olhi>,,.0<.Elo<l,10<b 
-ii.-1-parnphl,uoo. .........:lpl.-.11'<bcyma.k r.=~,-i:. Office or f:'.' ro, 1w1b« rotlobor.o-
Camanllo,.t<l h< ,polcc 1o In on intmi<w late 
D<"" or S!od••" M>t, Tho<><by. li..n.n.roor.m><d 
Fo,nto,-M,nio n:gard,n1 <hat her'"""''" ua, not 
d<nia l ofthe"-'G""'"· II< ,.,,....,-..1.Asl«J"hyit n > 
»1d F<1cntcs- M,n ln toldhim "'" "'""N.,h< r<ph,-.l, '"I 
lhcgrnuphaJ «qucS1cJ o dM't <nnwwhh bu1yoo can 
prrm lL lu,tagc • •"· '"•"'h"h ro,,.,,byondlcang.-cyoo, 
h>dbe<-n«fu>ed.2nd tl><floet «'!')'ol1hc l<110,lw.,tl"'" 
~ ~""':~ :a:! ~:·~ •II th< Lol0ffll.'1'on I 




"""1,a,<m..,.ofthest..i.:,,t ... JJ"'4t""'•nkd ol<'le,-to 
-~- lUTl!m;C"Ptes;d<otJul,<1V 
In.,, mt<m<w "-;,h Th< C,orcl•l~ith,fullpa<<<HnJ 
;·;;~•.~;~~,n~~ ,:~~,r<d.r; I ~:~i:,~• :,~r-:: ~;~; 
t~:''\:;':~~'.-;'";~ '"~":" :1.',: ;..,'7"~~tuJ,n1>' dfon• oo 
'""""n6ng ,ny1h;n ~. juSI "Th<)'n, frc,codo"ha' 
;';;°!:! .:~,"~<,:":,.,!~~ 111<;i:,'~'.':.~::Ch:;-~. 
unf.,~J-"Sh< .. .td,,pur. •~thcs,;,1-.,.-,.;, 
r<-•fD1rtsi<1o""°°"""'.....,_....,ofJ.IUd~ 1ha1 
On Campus 
, .,no:UTD'TSC \!,n .. 1,1,uC1ub. Open to: lJTlYTSC,01<knb. surraoo 
~.,po,., To f"'"'"'" h<alch ...i v.·o ll• r.,ulty 
O<m~ tho,u~hphysi,olfoln<S>>lldlt> '"i "g. [)""'"""" 
,ld,·1,.., 1,..,, v; 11..,.,1 M,et., At 6 r. m. e•«)' Tuc>d,y 
c ... ,h:V;nreSoli, \\ <dn<"1>y >rulThwo,d>y in1 hoConcz 
~,';;1:;;:;d::,•,";.,:1\~•:•l'• ~~~d:"! • .., lnro,m• lloo, ,.11, R"<111. >< 
S..m.,,-, c,;,1o ... M.,.;,,,,. l4<-3916orSol~atS«-l•H28. 
T,....-.,.,R<O<tt>Guttm'O - C-,,;/dl,y./a,/ia..h.-, 
~·~•',:~;·:..:=:~ :i ': ,\';< i::: ~.!'~~ 
ttJ«lcd, n,,,. d,,t io • oim;. ,;culum rn th< comini lf,,..Nno/1h, l "TfllTSC M a,t/a/ -Im <:ldinclu,k(f,anl '""'•f"'"' l</11 l:."rika 
I•• "~Y only o,a,Jc , '""· ..,.,tlls. RoJrii,ur,; c;n,,y Rfrm,, pm1J.-n1, Tino .lfartin.-:. _,,...,.,..,... and rd;o/a 
~~•',~~':::~~"!; !~•i~h~~ ~,~•n~~• ~ •~~""~,r:::: f~t:.: .. z.ueI ro~•; /Jani<" /,ope:; t",/cl JQ/1,-fou; $,ri;;o .llutl;,,e;; and l ine, 
:~:~,::-:~, :i~:',",:"t~':~J t~!:;~:: :~:~·;';; ;~:'"';,:: ~------- - ----~ 
Up1~.:;~:sf.:~~n;;~~;;,d 1!lt'c,J ·r,o ~m start """ \0,«:%;~~p ::~:'" .:l \';,~"tG}':~~:i,,roun<fl ~~1:'~:''.;~ 
lh.,t ,rthc group nn1«l ,o l'n,gr,m,,nth<pmc<$1,0f ""-""''""'.,...uy«<ogm,«l """'";,""lUly • rrmv«I ,v.=ofmany ofd,e1...i;. 
§t;l~ ~:;;f::::1:: :§.~:;:;:;;:: ~:;:.;:;;~;: ~} ~~rr~~!;""sr;: 
1«1 .. gnatun:>todosom<• rnpnttri~rhy;;c,:_ _ .,.,i.,,...,,h<facultyo,.Jth< 
chm~ abom " ••b>< t.:kK of>e•<m<< '" ,.1e,,,100011. • 
R,,ard ,ns lh< .,,.,.. ar,r,h«l ,..:hnolo,i)'" !k ,,id <IL, c,ntc, for 
I or .1d\ cr11smg r 111.:s 
1,,:,11 1 544 X~(,\ 
~~~•~~1":::•~~:1r,:.~ ~•~;::;::;;.,::= m bilm- ~::t .:rd•~~~;t"J;;ufJ 
~:~~.::f:b:;:;:~ b,~\:":-;::~•g::,:: ~~1'.'~ ~i~": '",,;."'·'" .. , .. H'"B"'H"'A"', M,,.M.,.,.,B"'R-,t:J-_ ........ 
ofronducl aod oho> ,oo ld '"" • mo,·o,r«ot towe11d "'"''"''""klt..ll><C<11«1fo1 "° 1HB WOl1 I!"._ 
Wc,Bu'IAnd S.,II CO.AndMou, 
Me1<tLRodc. Poµ.L,,1;n,Etc.. 
O~:E?!r!i: ~~=iS:f'. ~~;;_!-c~m~~~i;~ 
=r:~ .. ~i:;·~~-= "'~~~=~=..: ~=;::-oo '";!..,,~s<: 
~;!~Pfll~,cd~.=; :":..b::",o ""C:,~• y:,"',',: ~:.::!~1'°;!, ~~!]iu,.,•'"\.j 
prof1<>$•l andlh< S(;,l'stim< .. i,,i ,t.:•nim<ity;,.,,lll>i, Com m,ni<o1ioo L.--...iiolollU.---J 
Tiempo Nuevo 
SPRING SPLASH J013 FAIR 







Scorpions lose two of three to Blinn College 
••••l<l•rbL■ o ... lltLOO _,, .... _, __ 
-•l;,._..,,_., ... Aloe tit, o,, ;.,, t,, 
·- ......... ,..,,, .• ltitl ..... , ... ,,.,4,ot(J-
B)'T«yM,nd« -Tht UT■,TIC lo•r,oioo --·•-•-•>1i,·o ")o,·-11 -..itlto(<- l )\Ho 1,, .... IIT,m looto,,oof ,..,k .. i•ul-10<11·0•"1' l'<fco«r-<I, n.)·oorio 
tltro• I""" ,, 11to Iii• ob,, .. ;,,;,,. Tl-.t u, ,II 1,., pl-;, 11t,;, ,.,1,.,oa, 
g~1fr~-:~'.~•:F~ ~!E!!~':~7::: :-~:r:ri::~:::-~,:·,:~· 
-~~!.~~·2/~w::;.=~ §t1~~@~;~l 1~·~:-t0:~f ~~~l~ 
:t:~;~:::::,;::E;; ~-~,:~ ~:-.... -::.'=.: .. ~~:;!:~!'. "!::" :;;;· , ••• , 
u .. .,., ,,,..,, .... -1o.. - ...... . , .. ;,,.,.,., ..... .,..,,10,;,1,.,._1 -.,;1 ,..,..,,,,,,.,;_..,,.,,. ---==:! of,,, ,;10,11 . ~., li••" •1r,r1•0<•••~ i,1t,r•• 
ol li•ltoMtrpoLtl,.,,, .. N ••~ "'"'-- "'''''-'•"' o ,.,,.1,., ,uh- • .. •••·P"'I""• 
1-1. lJT.,-IC ••• -.>lolo 10 In~•• ,._, ••• ,.._ L-,,.· tf•i•·• ,., h>< .. 11 oi<tJ, to '"" \k, ,·itto,y_ "l'• >•P••I •loo• [,loo tun, 
-.• .... _; .. , •II)' •Oil ,.,. ••• ,., i~~u i• lh .,,.,.,;,.•, ... ., uri• ... LH4io1 ,. J,irn•· ·-· .... •II .. ,.11 •i•·· , ... , .... .,;. 
::.::: ~;,•~•::,-:..~t: 1/iu !rl-,d ,.Jt ~-':i~l :~: .:~tii: ;:: :=:t ::: ••:~~" .-::~ 
••·• ot .__ pl.,, •'l'••• to •1 lol lol., l•i• kt.rt,11. • •- - 100•..i ,..t •• -~ i .. ,.. Oi1l" Ci.Ii, 1,.,,.._ 0.....1•• ooN. "I• oloo ,,_., 
•••••• .. 1,..,.lr••••· 1io1lo h• •••1t•p lrioo ,11kil••·•~liH(~,·, i010 ,.._,,,o1 ) .. ,••·i10 •olH I; •llo-kio1ot .. '"-••i• 
,.,. ,\I. Al••"· n, 1..o,...._ _., '''""'"" oi•JI• ... ,1, .. of ... ' """"•· _. ·- k!tGi.,, . .... _,. -·· .... ; .. ·-· ... , 
lot< .. ooro pol to1otJ,tr • - Mi1••«I J,i1t<r lllo io •·1,o ,._ to -•..t 1'o, 11,, tJ,,., Ul1 •••• •·• - 1•"110 ,,. 
.. ,...,..UJ, ooO ••-- c-. I,••• • •• io,i•~ .o.i,,•r to ,..t••• ■-- l(•• ... • .. tt-• •-• tt.-•J,olf." 
•• i.,J,,,opoftt.•"••'1• I ii•• p,ol ,,. •• ., ""'._ •• 110~••• ''"'" l•I Omo t., •- •• •*" •••· wt,• , .,11 •-•• ••If ,. ;, 1,, ,,.,...,,.AI••••' .. •••••-,H- ••• ,.,k.,1.,.,,...,.,.,.ioo, 11,.1-tor, .. ,,.,,,1r,r ,.,,,.;,,, • . 0. ... 1,,t.li"" 
,ji-·•• ,;, - •• l l "" ·-- "'" ..,. ....... , •• .,,ii, ,uoo·i•• •I)' .. ,.. ,. ·-· H,..t c .... . ,.. ,1, """ ... •-P .;,,. to ... i:..,, ,iril-• i, ,.,., """ i:..,, iooi•1• •••ii I ii"' •-I,..,._ , i,o l,i " • • G, ... 1,.,.,_..i J,i,-,,... L.-. ;,. -•• .,,_. ,.,. •• 
loll iooi•1• -•••io 10, • .,.r,1,, t•'Ootoil!<0ut,iooi"""'•- tio,IO O•lpi•••• .. ••-• io1• Llloplo)·•• l•'"•-•••••-•f• .. .,.,, ........... 1,a1. l, ito .._,,,., 2..,., •. ;tJ,00 •••~•i•" ••••--lrfoor.,__,.,, 
.o.i,, ... .,. ,1,, ■•«•-" fi•I ,t ,,1. lJT-.rlC •• ll!ll_.•,•- "W, 1,,,-, NH "·••1i•• ofo plo)'l• op,ot,,. - ,., 
J••,..."''"••·0 1,..t ,n.- ,~I, ,. '";,.~,,,,,.. ,·1,> ,••~;.,.,.,o,1;,• • - J,i" • "" _,. "'"'' _,,,ti..ti,, .. u,k" 
•••• iooi •• NW• ,., "'"""•"" .,_ A~tr .. ,,·i••'l'i• tkotkir•-••I "''"·"~"'"'""••••· o_,.,,,. •.. ,.,, ,,_t• 
.... ;,., _,_k .. , i:..,,,.., •• ,.,.;,.,1 -.,,lk <• ""'" .,__ of •ko """• , .. i, >i•• 1,r." Gnoolo, ,.; • . "\¥, jat 1• _, tk,,. _. l•t - ,.,,. 
io tlloJ,0011W.lfof•J,,tkir•• lri'" ',(<Oioty. k!orto ll ti••"•Pit<ki,.,..,, .. .,,. mo't 1•1t"I I>< koy ki" i••4•1l,ooolk"1• 
oio ii I,,., •-4 •• • .. ,1. ,.,,... op to •M pl•• ,,,,l, " ot tllo <iJ'• ti __ .._. •·•• u >"·• • •-- " 
The Rookie runs the basepaths--kind of 
II~· Ak, Hiwn1 ,,. oHII • ool ,& ..,,..t .,,i ••-• f,.,. J.,, rou,..t tO•y fmm«l y •h• 0,.1,nd A'.s •"i•i,., of pi1< k•• -• 
..... ,,r; ... " ""'"" ,. >Lilli,,,. tbil ~.,-., ... ;, ulf<n><. l don'( •hu,k Ho,lon ..... ~.,,,1. c•· ll• ~uk. 
•• .. iHto.~brk kloOwi,.; , 1,.,1)· !, • .,, , ,,& C, 11 o•••)<m<<lscf,om•J»tdi,·i - Hio,.i holo, ••• 1,,..,1 
Holl• ,.,_i,. ,..,,.,,. lt'o •• I•••" ploy i•• oi•" •• l<J, illi•I· n, Gi .. to •ill sion ~· ill rnakeenoughofan ""l• u Jo,t•tk•"••• .. 
t,oJ.ooki< Ooro ... ioti••>•" Nti ... f,.., ,;, .,,., lut ,1,. loo''••"''" to••• imp"' '" ch, lkng, th, .. , ,..1 ;,,,o,loo,,,1,-, 
,.;, , .. t, ,..,,.11 pmi.,·. ).,.,_ I •I• - " • C>iu1• •••• lk• " ' " ,~·• ,., .. , Yanks for 10< [•<t ,=·n 1,,,, • ., ,,,,. •·•iti • I to 
L .1,u, n. )jo-.. Yorl c,,, •• )."l•l••'""l''" r---....--~ ALC••"·" r lil,to t,e, •• , ..... t.oob t•• •• oc~• ··· 
\1 ..... •)· r,,.,,,,. ... ,. n,,c .. ,; ,,, ... , .... i lk•·· <Olllro""'•I .,,. " ·ery no~ .; ... c,, . .. 1,Corll>0r,1< 
• 1,,1;,-i,io,u• ••~•-10 o.-i••l•fOfk!•i-AI" •nd•hoa,wl 'rngoingou•on ••ll••••oo•" 
,,i,. i, •••P•""-• •• io n., AOl-- •••>I)·,..,,, - a li'"b and sayiog th,, ,he .. L~rvr: T' rn o',(otl•l' • 
ym. nor .,._uiro.t -•• ••>< "'"' ,.;., ,.;, )-.or Chi c,go Wh ite So, will w;n I ,,.., "' I" •·i• • \Mo 
~ ..... ,. •-~o Alo•or i, . J. \\'t,I. Hi, i, , ••'" ••- I know '"""' p,opl< like r ;,,., 
, tr.•• ~·,t, Cl,.·••••· n,, &"·"i"l 10 &011pllor. Hm the Ckvdaad lnd,aas hu• , AL '1 l' ~: I li lo <.iu,1o i to 
Atl,.t• ''""' ol,o •••• "'''"'•f-"" "'"••Y Iii.JIii Lh,nk!h<>=dun, 1J,in, i• "' ri•1 ••" ""." 
'"'" ' """'' .. ., ... ;, ...... ,r .. , ... ,.,;.,,,;,,. AL W<>l: Onwpllil, thc ,1 .. ,, ...... 11,1""'"' 
•• .., ... .._ .. ;oi,1001lolo- io,., .... . ..... ,r.,·,~i,.;,,,, Marinon<. They"" ,hll" ""'••iii" 
"O")' 1o,M,1& ho,••• Lo• An,,1,. l)o,11••· n,;- The Rookie wl iJ ., thcy wcrc 1.,, yea,. '(LC1· .... 1,11ikol•,-i• 
llootl.,.,,..t,looo ip,o.)ll loo•·••·-pil< ·i••""ti"' oo, ilw· illbc in«ITSl ing to l,o,. , ,o .. ;t'I°"''"'" 
Viooy C••ill,. •·•• "'••• -..· itkl(., in lr•~·• .. •ot .. 11 ,<ehow1 ;f,gocsforo,<1,oo .,,. l,..t,•,D..i•"' 
,,..,_,.,,■r,;o . no ""~" i"'I Hi,!oo ••• .. AL[,.l: l loo• o l• t .. f wi•hout ic;hig<lugge;Ja,on AL Cy Yn••= I •>iol 
, ,..,, -..ill.,_,,.,, •1•i• -.. ,11 .. ,k, 1,, .. .,, •••· _,1, ,to,'I liko 1ko l<tw Oia mbi. TlleA'sal~·•>·, man• loJor l'.:I••"• -..·i ll,,., 
""I""'"' lolot• •-;11 ""l"u•••l•Oi i.1< i,ri•1 \'o,k \'-ko,1l,ot i•'o •••10 'tc"''"'J'riScp<'<>]'>lc in•hc .... . ...... i,-,io1y•" 
-"'• to • ., ... , , & wio ,,, "•0,i , ,.,1, •i ll"°••• •"Pi<k ,J,110 10~i•"••i,·i • cod.Another tea m tow,tch bokltof1ktY,.rAIIT 
"'"'"'· •f,..t,01 w.,1,i c;,.,.,,., oi• . TO., \',oh .. .., ••• in th< \\',,i i, •he T,xa, '"·• <•• i, ,_ io •• •" 
~I . c,,,,.1 , I ,., 11, h.. A, i.... o ........ "k.. I••·",;., ,., •1 pi, kiHJ ., R•n~,t>. Th<y rn,th• h< • "' ... - lhl I .,. , .. 
1,,1 •. 1.o, ;,cor•i .. 1,.n,y n,y 11,i·•• '""f .. ,., ........... J.,,.0,-,1. gooJtc,m1hi s)·car.wi1h •h< •••;,,r.,,v.., 









:.,,J~u l,.cl,iloJ1<'t,uf•II•~• 1'1<11• oo<l 1hirJ t>o,,,mn• 
"'el«.-n< Moh, Mmte<, l'd'-"rdoAlfoo«•- Thel1rt, 
Wood<n"wl\O.'-'kl"ft-,b;II d,,.,·,,,;1,h,-,..<ll a, tf>o 
~ Jj,.,..,._bu,.,,;d,,twl"""" 
k~~-::,~ :;.,"°11::.'J,Jn:,..~~ 
YM.Y.mlcc,..,,lw>,-;.>« %off><l<l torerl""' e,,.., 
~~~-~.-~::.oo;: :~:~7:::"{:,~~·:: 
nn tl-.orn0)'0<:quiri.,g tl,cog,. h,u;"llo,OO,.Sony,A1I...,, 
ltssR.:kcyltmdmqo,but;n but,r,lh, ~1<1,'lm>< wob,.., 
,t,, .,,.J, II"""""'" <, O, In lb< Cfflnl 11" a,;..,,, 
P<illt> M,n,,.,, "booliog {"ubo.ll°""""'A«ro.""'hb< 
.boold<rl<Wbl<.a>J'11ort· s._1.,....~on""'" 
""I' and r,..,.h,,, pl•,.,, ....,.,,,.,,1="'~'•""'lh'i 
.,Com,,('""',,r.mhbotthng ~""-J"" 1,,, lhey ,l,J ta., 
,.,;~ ('<001<<'11', Thi,;, cl>< )''"'•"ti.nlhoCut,,b<ldon~> 
YanJ.,·.i,,,~oo•ll1bc "~)', fi"' rl= b<fo"' unmd,l\li 
!01h•Am<n<anl<ap,, l1ke,,""'1p,,.ea,,•rin 
Can,~<h<U<•<iaD.JlnlliaP, ""I'·'~ Wa>;'I, oo~ l'<''P< 
ODdO,~\\"hn<Sc,f_, ""°""" lh< Oft an, !>o<< 
IObottlcf,~r,"'p-.Both f,umlb<l>m<""'J'dul .... 
..,,..,,;1a,.,11><,tpi<drio(:k<p11h<,nfu,m,.""""•• 
and~ft<n><. "'" lh< 1n<1oan, w.,r1Js.:na,.;,.;.,19Q!I. th< 
?i:~r:E.~~7;~ t~i:zi,!i~E·E~ 
llg<ft,'). Th<<:.,,r<maioprot, iora,"'lol <be modJk ~, (II< 
,,......_ilUIW'l.tui~"lb."• oolo..~. Th<«p<rnalG~dl&ho 
hc>ithy>""'- lhoma>mlb< l'C ~ ~ilb KCfQ- llwd. 
mdll,vf1l,,uh_G,,, ro,>k«,Ju>nCn.,oo,llhc 
tho<l""'"""'""'~'"""' ,1 ... ,) .• <i<re,><W,l< ,., ., 
•~IJ.,n\hls~,cS<Mh l.,c"'1.l liketh<Cul>.o,~,n 
~i,Jc,,;m,•·h 1b.:d""""'•""'""''._,_,.,I, 
Th<S..nloM.n,..,.,..-cthe " i<lll>IMIOfi,:hl""',lth< 
"'r""""'g,·h,o,r,-. intl'C 1ao1 ~ot1..,f<hc"""""fr•th< 
Al.1\.-.c,...h,llh>.,~n,ry- "-
"""lromW)<-"""'-Llbc:l 11,.,,1 W«<.,,..lh,,J 
odd<JLll,tdb,""""JeIT 1;...11 10 pm1;"· 11,, 
n1111nf,,,mth,R.:..-lc,1o (~-1.s"'°'-"'l'<f'C'[ 
h,lp th<" ""'a.ly ""I"'""'"' ., ,i.mr,,,.,~ but w,11 '"'"' 
olkm,c.J"ho111>1 1<hi""iss1« · hld)O<pu h.'<lh,,-,lhyLne 
i=c~,Llllrc.,.J,·(>"Cia"' s.,"r""',;"'"(,"'"' "nJLh..· 
Ill<= Th<\1'"""''""" l,~.~.,.,_,r..,,!)o<IFn \•l, 
~~ : · ;'.'o • ,1,.~\'.',,,!; """' ,::_:,-t~:,,;:, 
n.,,,J.:.,pr,,h"~r,m<h"i IBl,o,1.1 lld1<.,.o.!Vu 
T,m u .. t~wc "..,' ,i..u.:, ,.,r,.sk,ll:myll<)o•l. , ..... 
.,,,Jlkur,l,1;"d"absoiu!,inl,"')'lh;ngd'"-'~"';nt<o; 
~.'.~,;·~~-).~\!::: :::,:·;~~-:~;'; :,\,::·· ~•) 
mt1><Y,11l«<••.hutb10<-dlip n .. Md<l<f',/\w,,d,. 
ru"':''n.~::,~;: r .. ~'.~' ~!~•b~,.:\~:k 
;;~::",.,:='.';.:: ~:i':".~t~r~ ~ 
w,lll'C,.,. u(tn<t>Cof,N H-1,of<heln,.,ln, 
E':f~=.~~s~~ E~t:}~:'"'~~,~~~-:~ 
lh<~p11<.li,ng.)l,.Oll>,A",IO L) lo°"~ \unl•-flm) 





A trip to Ground Zero 
ll)"Alfffllo''"'bt"o lro<nll><""1A .. hon1ybu> "'Ori.,og-lb<l<fllp>ncy 
CdJmm;,, = ,:is..:":: ... ':" .. ~ o:...i ~!'.'';; .:.~.: 
lf,no,.,.lh<hgt,,,-,tbeAft«foghtmi:-.!"l""l"'"'""'"'>n>undtl.:~ ,...__, .. ,, .. ,...,,,,._,.r O\"<f "'hi<h "•Y IO go. ~.. ..,11 I><>« '"' "'" of (I>< 
10< L,0«>l n T!lflnd. Thau bcga,,1o,.·,lk'°"""1~""1~-. aot><l. A U.S . n,g hung 
'"'P"»il'O .. )hn< 1h>, ;, lhooghl ""' Uult Ual). w, """'",om<"'"""'"'' of• 
,,ch<d in >O m,n)· nf <>UT bcg•n lo fr<I d;><our,i:<d ,l.y,.·1,p<r. "h><h u-., bodly 
""""""°'"oodbtfur,m<foruheD>llu,,.,..,..,,. , ;i">in t,,Jrn«l.,,droveredinsootc 
u,o:r.r.1,;.,,.,_ T"" r,n,,.of o,;,.,,,aoJ/1,i,ni:m<«'Y p;«<,ofi1>f"<'-(iew,;n:m,~, 
liJh1 '"°" f""" ,.., "'"'bcn, stm,. but beint good II<>)' ing. °'"'"'"3 ch< office, it 
upofu. <li,"f)(l<•ri ngioto1h, Sc"m~u<foll""~'"''"'"r>' ""'" hoo,<d. ""'' of 1',c 
niiJ,,11.y.leis•n"n,i,k>l,lo aod inotioccoandfinally, .. crou<la,ooo<l ll« almost 
>i¥f,1. bu1 ir, • ,h.,mc It i, mtosl ,lhe,ry~u«clh<hon th=-t,lool- l""g ,...,,..,_~ n, 
1h«ooo«wM'l<""""''oncofufLiul,lto ly."h" h " p,.,:<>lltflesky,lool.ing•t 
""' Jll1k<>! "'°"""" 1n mad«J by""'·• of 1m11II d tt.,,.M tho ligl,ISorlh<dam 
"'"'""""'""'°'Y· lt>lian-ondbwin«s-og«lbuild,1'1$'- oo..n 
MI i,oum<)- bopn m lho eo. Wo fi"'lly ""led..,• ,..1le,JUOUN!uml<1>ly.»,f 
.,...11 ""'" or \1ulhon>, ,,,_,...ihad•gtnodon- wa,t,01 for,..,.,,.,,.,<"' 
M..._,..,,,..),mil«- ,,.,._ e.,pwnu,""""~h)·,t,i,had 
\lfl"'f fEll! 
~~1-.. - .... ,, ... 
~ ,'7 
...}: 
t~-:::m:,2.: :!~~:7;£.,~! ~~::.:.,: ti'.:::::::::::~===~ 
"'l'""'"'Nm<'"".,n«h< ,11<,- "''""5 II>< hv,t,; fi<ml ~,tb,.hatl....,,.,.,;n,. 111,,,j 
~ .... -«Jcl><t<.bo1du<w, "<"okncy . ....,".""""11'"'""' 1><,...,.,,.11>,,1,t..,,!hatd,tu, 
'<Oilool onJ oth<,f><t,..lllod «<ol.Afl<o-lh<<h<,.(c,1rn<. '°""'nlr.d<a,<l>ooghtsr.m 
""'bc<o lble u, 00 "'- Th, "~b<i; .. cu]'llOluurrnUl'lo<<o lhroo;hm)'mind. ATilco,ld 
orpon ,,, 11y ' ""'' do,mg ""'""''l>of""11<!,ilO<if1hc "'Y'""'yfric°"'""'.M""• 
Sp,,nal.!,,:;,.I..MyOU><!bc<t Wo,ld Trad< C<nlO!, Wo 1hi, .. m<•«d.,,."r<p< .. «Jly 
fnonJ, Mono,Joc:1.JcJ 1own-w,, lk,:O fo, 0"""1lnmmut<11l>oy,,.,.J,k,l.,. ,heyoon1l a-
1u"' upooMu,.,h..,,,..,.1 wi1hooc =mjn~tog,,,ny- u<d 10 look up. T1yini; lo 
l<>t thejobm.,rl;ot .. 1he,om, whe«.wch<ga,,IO"UJ!)'lh>I '""'''""'1,,:,i,ooflh,;IOW<T> 
1im<. W<llo<ID«nplanning weh.>d gott<til""~IMlhc ju,iOOnledn,ees.,.."'°"', '' 
for.,,,<l>sbu<ln<oaite,pic,;-, hght>>«.,.-dclos<roJMlclo,. >«:m«J thcwhoko,,;awa.s 
oflh<u,p"»~in;mXew er.l il:e ab<a<on<alhngu,. b<13<11h''""'J' "'iShbornooo. 
Yur~Cily. M,no-ilh>d After .,.;p,,ng""' ""l'• w,..,,.-lyw,.Lt«Joer=<b< 
n<v<tbt<o"'°"':Sl'l>.><n,,.t., "~<>mtuallyr....d1C1t,..., "'"""<O'>'<'l'insG.....t~. 
..... 11om,nil lived1f\l«won«f1<1,plm"od,old,t•oh••-"'"'°""""'" 
H""f""',1"1<9.had- h.i,r.~fttln'l•hotlool«J ,J,,n1. ll"l'l'ior and h,i ... 
-Uirn:11n«d><c,s:luh 1;1,:,,...,...1o1.w..io..1y ........,.,_pri;11 .. 'hat 
,-I<. Sb>wn", .... hodr- approa<t,<d.>"'flP'l,IIIII"' -bel<lttm. lfrll•lillk 
<-l)·olJ<N,d,..iod&m&in ~mdlOl"'n,yun, .. c,npty-ode>l"'tr<><bcd 
~J«s,y ... •'t['OCk«I- «i<det""'- \\'o...rk..rlu-- d><"'4<-ofG<oun.lZ<rn. 
st: \..J <:J ~ r, t 
- r__, "'" I" ': e.> --




-.1 .. u,;e,, -\1<10, .\1,run-e, 
Junlo, io,.,omto l Sopbomo,<mu,l< mojot 
1t1ojor 
"lflh<...,.,i,ll"'-yo,,, 
h~I 11\es,o,e .,.;,h the 
-P,,.,sp,,~mon _,_,..,.,gn;1elh< 
Sopb•,.,.,. ,ompu1t, futmtt>mlhcny<1Uligh< 
l<l<nctmojo, upthecandleforlight.llul 




•m•n•i•?''"' mF_r,.hm•n b;o10._,. 
m•Jor ci;J;;;,"J!il<J /,f J'"'' 
boa, and h<ad<d oft" to the ,x,;l[y-~d><mu1u•IW> Wo ,l<!Jlp<d ., • .,. of 
<"Y· ofh,:hLThe~'hol<.,.,.,.'O>\l<ndl<,!ablo<kh'a)'f""" 
1, .... ,afoou,p,W<,ol«J oo•<re<linathinla)"'of®<1; Gro<.md7.ero L.ook1ng~ot 
,.,,oo<l. made fun ofea,;h ilf<ll•citrlw,.lkin100~ ... 1f 1be •ky 1b< light, ..,d d"' 
OU><!,O<lmi11xlU><><,neryof1,.·.,dc•«10Hogmcmorie, mu,e,<-,,,d,ofcons1n,c1,.,., 
No,..F.n,1,,.1. Wea,riv«Jon by ~~ I.Ing"" lh< uu,.."" ~ill '""l' off in th< d isuna: 
lh< ~UT<k i"' of N,,. Yotl. kllo~illg "h<"' it ""''"' f,oo,. \\~~«< all ~ui<t fO!. loog 
'"'""l•p.m.W,01«u,,wca1- thcC<m ""-ju,cpl• i" th,>LO! t1mo:llookOO,,lh<,n,andl 
ctl \!onh•ti•n 10 lfel lo N•" lh< n.1110 ins of'°'"""""· It ~-.. ~l,dto,cc thcy,l ikc mc, "Nooe, you r,o,·ot know ~''"' ''lJ.'\' 
;=.i·;~;;~;f:!~ :;.:tif~~~r::~ ~~\~~;1:°:~~:'.E ::::=========: 
lll'idl!<'.Al>cbad"~••hMp,e• ...r,u,>«m«J1ob<,1o""1or "'th.11 "'°""''" ioore lhaJt ThcColh:1;:inn 
.,,,k<t o hc,,vyr"l!,_rmm t...r • "mo..•na 10 ..,.. lo<.'O• ••·M, l><H i l><l my,.,·obcol 
U><l!odM>t!R"Mandlh<ci,,· tioo"•ii:ni'lon&i•Koni!l•ln• fricnJ,"'"'"-"ilhmc. w. ,..,,_,b,le.,1«. w·, do..-;hfo>«m<drollo,,.b«,, olc,,,,ly,.~ll«lb,d10Cana[ 
r,.,11) ort"<d i~ W<:;t ...:k«Jfromtlnlportofa•«y St!«t&Od-•<ab,t.,n,_ 
f.,l<n<>n, XJ .• "·h<rc,i-<ity. Thefanu!i><-of<k<lly 
si,,._.,,.,..,,,l)·•<lc<im«Jm. \\em>d<OU!U)"<ioo<'!!O r<l-1.butd><lii:Jm"= 
W<oloc>dcd...,.,ll>kadof "h<rclh<""'<nllo,J....,. ,i<,ol<f"'"'"''ffYpoinl•nlh< ,...,.,.,n,1 • .,,...,rorlh< >IOOd. n.,..,'hok...,~• "l)".r«nioohnl""•f..-b.<I ""',........,..,..,.,:,,_.yo<k uousu,ilyqui«.tooqu1<1(or 11,,d ><<•" G,ound Zern. 
CJI),'. •~ v.e,,: toi.._ moi>e oomfoo_The ,.;bnn,"°""'of b<,,uOJ th>( ,ma,, in my 
inllwnigh,.llovcd;MM,-1 ,,.rr,c. prople >DJ wt.u, m,nd.n<>«l<luoi:rneforce< 
~~~ 
~~-~,..:: 
--...... .. ,---~ .... --




w«u,1," ~ ~-m Ar,ril J ;nd >I I P-"'· Apr,I ·~- 19 and 
i"i-~1:~ ~~·~-~-'i!::;:~:~/;:,.!:;,~i, ~~;;· ~:~::!. 
-.8p.m.Apnl0.Adm,...,.,;,$J(.,,alle>rnl>. 
·":.,i:_i~~.!•:;.~~~.:~"~ •:i.,f<=.~."'r, ':;;~~~ 
Qo, n <1~ illt>K<pl,ceApril••6"'1hoSH•llL«lur< 
ll>ll,Coo=t•byKU<"""is<0bc~inot8p. m,,\fc,.,,.,1 
p,ufoull<1<n11i,Ul.Uo<hconrni;,s10or$.llfu,• 
~-:·~ :m~~~..=.:1::::1!~~ J,...,.,.., >« ,-~ilat>k. T,;l,:t; ,,., be~ ot <lo< 
h""/\n,ll<f"nm<noo~ioo, lo,;·,\co ir. billn>n 107-1\. 
)h<Thi nclAnoool S)·mphoo) In oh, Puk "'-"'«rt 
"SJmpboO) ln ob, ra,k,nd,\llll<atJu,."v.,IIUU pia<co,6p.m-,.,.,,l6"'\\..i..,u,n"""'.1!~;11r""""' 
1perfum-.anc,byill<•~>l'll•-•nn,n11.1ffi-TS<."Ju,llanl!. 
A-,n<1yofm.,;cfrom""1,;o,,-"'&oodt,,.o;.,,v.-;11 





~~ mmE giia n 
Have we got news for you! 
Aboulournewspaper 
TheCollegianseNesthe9,000stu·RatesforTheCollegian's 
dents, faculty and staff of lhe standard-size displayads: 
Universityo!Texasat&owns'lilleand -=-•• r~:it:~~~Ofoolpub- ~,;r "i,~:s-
1ishe.•Th•"" "''"""°"'''"~ lhefa ll andspr1ngsemesters,excepl a..-
dunng holidays aod exams ,~,~"" ,.~ -. -~ 1-'-1 J issuear~distributedoncampusa.·nda1 '',~t •;: 
Bmwnsville's publ1chlghschools 
The Collegian ,s an award-w,nnirig 
member of the Texas Intercollegiate 
Press Association. 
If You Find Yourself 
In Financial Problems ... 
canus 
• Stop Creditor Harassment 
• Get A Fresh Start 
• Know Your Legal Options 
WECANHELP! 
.Z-(¥'~ 
JOHN .Y.,~, P.C. 
FREE C O NSULTATION 
~~ 98 ~~1¥!8 ni ~~i"22 
BomGfflil'kd.Consumtt~lty-~ofL,plSp,daliwlc,r, 
Bi\><n;•llc•u ldu• r.,,·Gonc,11.....,..,11< 1.,.., 
~~~ "::~::"!~ §:i~~~~f~E;; 
opcl'<(llostT-y!Ugh1.immt"'°" 
th<Ri<hord,on/\nG• ll<r>, /\ma.nd.,f'ullt:<«<ri•t:J 
,ho,.u,m3,om<of 1h<bes1 fir,ipl><eul pho1osraph ior 
workITTBrTSCa. t1; 11,h""' "l'l.o,kelW)·." 
,. otT<r. Art;>\> J.,rl•)·•d In J'lri•Unak1n~ ••d di~il>I 
thttt,.ortsforc<nnp,1uk>n """J1•g. l/io1or G,n;;,•, 
-i .. 1, "(,....d,u/\•g,l"n,cri,«I 
n,, mom••• pe<>pk firll place; fot: s , ld..o••• 
>(<pp,;Jm,,.J,1hc gall,')'. "Ari,oJacki<0" -..,ow>rd· 
tho)',.''"'"«1«1~,Lhp.aont• t:d >«o•d pl,ce; S,nd,a 
ins• hung • Ion~ 11,o .,,;,,,,.y Sarloho,'• "Sandt• s..,1><," 
,11a,1«i111<m,n.,J,to.,>rJ r«m«l 1hinl pla«; ••d 
...,..,.,.;p,..lot1•·01h. K.,-ioFoll<r"•"l•tiU<d"• ,.. 
Th"oxh1biliondi,pla)«l 111Hl>bonoobl<ot<•"'""· 
1ht,,.,;,;,m,.yl<0 ondmcd;•• ln , rnlp1oro.for,tpl>00 
1ha1•«La.uglt1uncamro, , ,.,n1 1o"L,f,Cycl,"Dy 
fr<>m ,...,.,colon. ' "Y"" \l, ri o \"<IIIC ""'" 
aadoilpa;n11n11•"'J1g1tol lk<O•;,h","Pr;&.Youll,. 
•m•1••1. p,,01.,.bn,. llcautf" .. mNIIC<Olld;and 
«,uni.<>.«ulp,urc,ndpbo- Mon,o, :,;;.,o•• 
lOl/f>phy. ·e .. ~ .... ,t:J. R<lnt:J 
1,,.L«.•• • w .. d-1<1•m ng fi11ure" rcet:i,·,d1hi,dpl"• 
p,0f,,...,.of ><ull"=and ltononbl<monuomOlth" 
utm>Oor>IOl<b<Uru,-,r,ory o,1< .. ')' ~001 10 J..,, 
ofTt:=·~/\""'n.,•&nd Ro .. 1c,· "/\d,•m;1y" u,J 
Soulh T,u, Commomty R<b<t:<• A,ch,,d Wcl,h"o 
Cu lk~•- judt<d <ho an• "Sh.,l', Eyc Tooth." 
~"'""· L«" , i;rllO oat< of Th, Di«coor, Chu;« 
1mvrsc&ru1 1hofi n1["0d• n·,r<1 •·001 10 An10010 
ua1<of•..-..nw1<r',;• 11"""""r0thtiO<fYh<'"" 
!'int /\rt> l""I"'"'., p.,,_ t:an,-..p;«<tillNl"/\?ffi." 
/\m M,,yLou/\l,..,.,',cta) 
In 1h, f>O in con5 .i;,;,;o n, o•• point<d •On•ply,rno d 
J.,,., 110100,..·, p,ro: ,;,1..i · u,,.. M•"'" 
"\kl,nohol)" ~on fir<! 1ndan/\!1U) (',oJ•~·••oold 
plact:.,\dnanl't:tt,·•"''"" ,,-,c<i;.tt:ly,oanm ,olhu• 
oon,n~-.:rl5 i,1lt:J"RU>!t:J ,,.,1fromEd1•bu1¥ 
I, 11, 11 1""""' JCCood. ohin.i "lit: , ouhhl'1 ~-." IQ t>ko 
,nJfounhpl>e<J, lfonorahlo I),; paiolin8 homo ond ht: 
mon1ioo ~-,., 10 lit:lt:o p ,·,m,,i«ydoll•n fo, i1" 
~:f:f~11~"o:1~~ 1;~ /\~~':~~'!:':1b 
"H ,nhof•W•rriO!." A)'rilll.Th<pllc,y;.op<0 
l<onncr, '" 1ho dr,~·ini; fr0tn IO:ll o.m. 10 l p.m 
""'ii"')' ~or• Cl,udi, E. Mund,y ,nol Wcdncsd,y. 
Onit.,fon1pl,c,for"Wh,tl f,om 9 o.m. to l p.m 
:#~~l:2~!iJ~~ ~~~-~w::rp·:. 
f/!.:ur,UCTin,:,s 
i#t#iEMi i · a. l D 
7..:1,:::.-~"' :t:.1:::" 
~JO•&--~& _,,,A .... ,,,,......_,.., 
;;;:;";:':"' S•nris,'.Motr •,,..,_. •rN>a-' 
Ubro (S<pl. ll-0<1 . 11 >rKICho•11 .. ~:·0h,,. ,l1. 
l,l): Romombc, wha1 Aquarlu,(J•o.lO-r.b. pa»<hooh"n-u! " 
Gran~m , ""'{I 10 »ye 18): When 1nking yo u, Gem ini (May ll -J un< 
"Theearlybird gt:1,1ho bioloi;y1t" 11t;,"'""'""· ll):lloo>lh<•-'P"'""" 
~orrn,oofin,.hlh>.1bo1tlt: 11;,n'tajoodidca(Ooom< ouch! nt<>n any,lt;ng «> 
oflequ;la,oon." lh>l <p«10, of•?O•I•• you' 
Scot plo(Occ. l4• 1'o,·, Sponge l!obus Sqo>ro Can«r (Jonell-Ju ly 
ll): Remembcr ,.hat l'antu< ll): You wil l b-eonmo 
Grondpa U><J 10 '")'' Pisco> (hb. 19-.\lor<h famous 1h i• summer when 
•NutslOGmHlma! Sht:'< lO) c S•y ynur P'"}'"'· }'our J a.n« m;, oflh< 
n>1oknt,nd,cn;k•" mrn;}'<>u"rt:;nP.\.ISl>»d tt.:mofor"Thollu.kt:>Of 
S•~IUarlu , (~•• · ll- ,..,,.. llaz&rd" b<oom<> • NO• 
lJ« . ll): You will ~et Ark, (.\la.-.,h 21-A prll owoy hll. S•.Jly. D•!•Y 
Jrunk wioh nc,11 .akohoho 19) : Dndo. 1hooc Jcs,gn« lJ"k" ,. ,II will not~"" 
l>«r. i••••)"OUbooght)'OUty<>utho,;mc,ofd.o)':>111= 
Capr l<o•• (!Joo. ll- g;<l friood an: kno<l oU>. 1o, ;,:,gi,f0tF.•ni$. 
Jon. 19): We know. ,., Th<rei,no<k,;gnerlabol L,o(July ll-.\u~- ll)• 
koo~·. "IJla,lKni8h0"1<-.o called "Concha & G01•po•gc? 
robbed by 1hosc ,nobs a1 l'apoyo." v;r~• U•~• ll-S•~• 
lh< ac,Jomy. Who '""" Tauru, (A~rll 20-M•y ll): Thcr<"• no ,uoh lh1ng 
,00<!1 ochng. a <obt:,en\ lOJ c Whonlh,n~;ogabou< .. lh<E>.>1t:r HOlllly.Qui1 
,cnpt ....tut in1«a1in1 d,opp;ng out of sot.ool. ,cuing booby IOll"' 10 
s""}f'?Notl,Kood•or. no< ,,.,,,,mbcr ,.ha, Chcet:h 001,b;,. 
